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ImpreíTqr de la dî Ciutat, Any Al. PC, XIX.

L O  I V R A M E N T
deis íurats de la cíutat de Va- 
lencia,en poder del Batle ge-
neral , o de ion lodinent.
O S A L T  R E S t- etc. mminenturl Que be cfeelmet procurâ
T j  1 • I T7 I • I I raneadmmiürara les colesluratsaelaciutatde Vaicnaa,clctsperal deiaciutat,efaráquetocs 
prcfentanycnlo prcccdencconfell.con- losnegocisqueditacíucacr 1*̂  ̂ I I  deurafer,fe lacena fedeatiticunitsperlonalmenc dauant lo altar ma deifenyorRey,eabeevti 
jordenoñra Scnyoca fanta María de la iitacdeiadiudutat;edo-
bcu metrópoli de la dita ciucat, de men- fegonsioscoaumsyrtatuts 
tres fe celebra la MiíTa major,poch ans de de la dita ciucat, departir
la 1¡50 del fant Euangcli, jurau per noñre Senyor Deu lefus, e ‘efch!é*STe 
per la Creu, c per los fants Euangclis de aquell, per cafcu de vo tes cofes que en fecrec,y ea 
faltrcscorporalmenctocats.enprefencia del poblé de la dita 
ciutac, en poder c mans de t. nominetur̂  confcllcr de fa Magc- e guardaran la fecitat del 
ftac del Rey nottre fenyor, c per la diu Mageflat Batle general 
delRcgne de Valencia,en prclencia de rni t. notan Serma deuditaciutac 
deis Iurats, e Confell de la dita ciutat de Valenda, axi com a 
publica perfona ,íHpulant c rebent aquefles cofes en nom, 
lloch, e veus de tots aquells de quis pertany,c pertanyer por c 
deu: que aytant com tendreu e regireu la dita ciutac per lo dic 
fenyor Rey, be c fcelmentprocurareucadminiflrarcu les co­
fes de aquella; e farcu que tots los ncgocis que la ciutat damüc 
dita deura fer en qualquc manera, fe facen a fcelcac dcl dic íc- 
nyorRey,cabe y vtilicac déla dita ciutac: c dareu bonsc 
leáis confells, fegons los coftums y ftacucs de la dita ciutac,gi- 
tacs c deparcics toe oy, amor, gracia, parentefeh, c vehinac: c 
cclarcu totes cofes que en fecrec, e en confells, e en di£lar fen̂  
tencia o fentencics,a vofaltres feran dcfcuberccs je totes â  
queftes cofes e fenglcs de aquclles obícruarcu a bona fe, e fens 
toe engany, are, e mal enginy j c guardaren la feelcac dcl dit fc-í 
nyorRey j c obferuarcu, c mancendreu Ies coñumes déla 
dita ciutac.
. A ¡j Item
Que pagara los deqtcs que IT E M, lurau axi mateiK quc paparcu fcsons vofirc poder
Josluratspaflacshauracon . ' . . i r t ®  rr° i i r -
feíracdeurc,e promespa- tots clenglcsdeuccsiosquals losluratspalacs de la dítaciu - 
garjcâodediaetsybens tat han coofefat deurc, cpromcspagar a qualfeuolperfones 
dciaciutac. pcrlavniuerficac de la dita ciutacic agodediners c bens de
aquela, íens tot concraft.
Qué no vendrán, acnfara> 
d en altra manera aliena-
ran los murs, cores,e vails 
nous,nc9oqueab aquels 
fe concinga delsvels;ne Ies 
places publiques,ne les rá •
blest
M es auant, juhu que no vendreü ¡ acenfarcu, o en altra 
manera alienareu los murs,torres,e vals nous déla dita ciucát» 
ne go que ab aquels fe continga deis vcls, nc les places publi-
ques, ne lesrambles,Ics qualsfon dadesa vscomudels ciu- 
tadans e vehins de la dítaciutac.
luré lo que fe ha de feruar 
en latecepcio deis vehinac 
ges, e concefsions de carca 
|e ftanquci.
Queobferuará y obferuar  N O rcs mcyns, jurau que obferuareu e obferuar fareu per
totvoftrepoder,tantcom al confel déla dita ciutat plaura, 
la guarda del vi,tanc comal los priuilcgis, ftablíments, cordinacions fobre la guarda del 
ponfdideladucatpiaura. yîtorgatsefees.
Ite m, jurau que en la recepcio deis vehinatges, c concef- 
fions de carta de franquea deis noucls vehins, feruarcu, c fer-
uar fareu les cofes c mancres per furs nous del mole ale fenyor 
Rey en Marti de gloriofa memoria ftatuhidcs c ordenades 
fobre lo fet deis amprius 5 c efquiuarcu tota frau c fiftío»c no 
rcbrculos vchlnarges fino folament daquels qui verdadera- 
ment c fens tota frau vcureu, concixereu, c fabreu per tot vo-, 
ftre poder, volen eílcr e ferfe vcrdadcramcnc c fens tota frau 
cfiÁíovehinsde la dita ciutat, e deis lochs de la contribucio 
de aquela, c volran jurar en voñrc poder teñir e haucr domi- 
cili, habitacio, ftatgc, c capmajor ab mulcr, fin han, c ab la 
xnajor e gran part de fos bens mobles, que no fien mercade- 
rics,almenyspcrdeuanys continuos. E que en los cnanta- 
ments, cxecucions, e procehiments que fareu deis Amprius, 
fegons forma deis capitols ordcnacs fobre aquels per lo dit fe-
nyor Rey, vos haurcu be c lealmcnticcfquiuareutota frau c 
engan que fi puixa ferie totes aqueftes cofes feruarcu a bona fe,'
Qué bbfcráiMñ a U iccfi  M es auant i jurau qíic obferuareu a la letralos capitols c
loscapicolsy ordinacions _ . r r  v* 1 i .  n ■ j 1
fobre lo quícamenc y aileu ordinacions, tccs c tetes lobrc lo quitamenc e alcujamenc deU
jament deis carcchs de la gjrgchs dc la dita ciutat; c contra aquels no venreu, confen-
- ---------- .'1------------ ..
treu, o dirpenfareü, fots Ies penes en aquells appbfades; fino eñ 
la forma e manera que lo confell d? la dita ciutac yolra, dífpeqJ 
íara, e ordenara.
E  E N C A R A  jurau teñir c feruar vna pfouifio de confell 
fctaíbtscerckalendari,(juels depofits vinguen en poder del 
Clauari deis quicaments. E fobre lo fec del voftre veftir furau 
losftatucs fets per lo Coníell de dita ciutac a catorzc del mes 
dcDchembre any Milcinchcencsfixancados^on es ordenan 
lorde ques deu teñir en lo veñir deis luracs, ^
E  E N C A R A  jurau ceñir c íeruar vna proüifio feca per lo 
Confell fots cert kalendarí, que no rcuocareu, mudareu, dif- 
peníareu, ampliarcu, glofareu, e intcrprctareu los capitols fets 
per lo dic Coníell jue algu de aquells,e coíes en aquells conten- 
gudes,per alguna via o manera,diredaméc,o ¡ndireda, fahenes 
lobre lo dic quitamenc, ans aquells obfcruarcu a la letra j fino
en la forma e manera que lo dic Cqnícll difpenfara, ordenara, 
c manara, fegons dic es. -  - -
I v R A V  mesauancqüccxecutareuccxccucarfareucompli-
damenc e de fec coces Ies penes contengudes en los capitols 
acorgacs lo darrer dia del mes de Setembre del any M il quatre- 
cents quaranca tres ais pellcrs,que puixcn tallaren certa forma.
E  de aquelles o de alguna pare de aquclles no fareu gracia o re-
mifsio alguna diredamenc o indire£ta. “ ------ ^
I t e m  jurau encara, íeruar e teñir Ies ordinacidns éaddiclons tendrán íes
d acreram étfecescn la  fencenciadels A m p riu s per a£te de core ®>‘d*»acionsyaddiciósdar 
.  J 1 1 1 ^ ,  UCLUIL reramentfetesenlafente-
ic t en les cores darreramcnc celcbrades en la prefent ciutac de cía deis amprius, per
Valencia per lo mole ale fenyor Rey en lo any M il quatre- ‘̂ «cortueiany^jj,.
cents cinquancanou.
Qué téñdtáñ e feruara vna 
promfío de confell, quels 
depofits vinguen en podet 
del clauari deis quicaméts, 
e juren los ílatutsfetsa 14. 
de Dehébre ijíz . fobre lo 
yeítir deis í urats.
Que tendrá e femaran vna
proüifio feca per lo cofell, 
q no reuocaran, mudaran, 
dífpéíaran,ampliaran,glo- 
faraii,e interpretará loscai 
pitolsfahentsfobre lo qui- 
tament,ans aquells obferua 
tan a la letra,fino eu la for-
ma quelodít confdidifpe 
manara.
Que executaran y executar 
faran les penes contégudes 
en ios capitols otorgacs ais 
pellers lo darrer de Setem- 
brei443. y no faran gra  ̂
cia o remifsio.
I t e m  jurau feruar, efFe<3:uar y  complír 16 contengut én lo 
ftablimcnc fec per lo Confell de la prcícnt ciutac a vine y huye 
de Febrer Mil cincheents huytanta y cinch , de c fobre la 
clcíliodelapcrfonaqueha de aísiftir en Sicifia per la prefent
'A ¡i¡ Item
Que femaran icffeéfuaran, 
y cópliran ío contengut en 
lo fiabliment fet per lo con 
fella 28. de Febrer 1585. 
fobre Jaeleéiiode laperfo 
5  ̂4 cnSicilia.
Zütéñrni crdíñacio/íta á I t e  M juraüvnaordínacio fccaavint yhu de Oítubre M il
««chccnts huytanta huyt.parlant del veftir , y anar acom 
panyatsloslurats.Jos luracs*
Juren aitra ordinacio feta I t e m  jurau vnaordinacio feta a vínt y huye de Setembre
a 28, de Setembre 15514. Milcinchccntsnorantaquatrc,parlant del modo que haueu 
robre com han de anar ab , 1/ 1 • , 1  ̂ j  i j
¿ramaiiesochú,pcrteaips de anar portant gramalles o chia,duranc lo temps deis deu
ás anys mcncíonats en dit ftablimcnt. Si Deu vos ajut, c ios qua-
cre faads Buangelis de aquelL
Ordínacíos Tetes eñ 16 íéps 
del augment o conftitucio 
de docentes liures a cafcu 
deis lurats,perales dos gta 
malíes.
D íc Lürii xiiij. menfis Dccembris 
anqo anac. Dñi M . D . Lxij.
O T S  losmagnifichslurats,Racional, e Sub- 
findich de la ciutat de Valencia , ajuftats en la 
cambra de confcll fccrct,atccs que cnlosCon- 
fcllsgeneráiscclcbracs a tresde A b ril,ca v in ty  
tres de luny dcl any Mil quatrecents fetzc, fonch 
fenyalac íalari de cent Imrcs cafcun any a cafcu deis magnifichs 
lurats, ab que caku de aquclls fe bagues de fer dos veñits du- 
rant lo any de fa juraderia,cn la forma c manera en la ditadelli 
beracio roenciuuada ; iiconlidcracquc en lo dit temps Ies di  ̂
tes cent liures eren fufficicnts pera que cafcu dclsdicsroagní- 
fichs lurats fe pegues fer los dits dos veftits, y encara portar 
yn feuder darrer de fi a cauall j pergo que en lo dit teraps les íc- 
dcs , draps, y altres cofes de que los dits magnifichs lurats íc 
fcnyalaucn,valien a prcu molt raoderati y los viures crea molt 
incrcats > c lo que en dit temps valia deu per cscmple , ara val 
ireata y  mes 5 per hon en lo temps de ara los dits magnifichs 
lurats no poden anar ab la auítoritat yreputacio dcíesperfo- 
¡Des, nicomconucalsofficisc carrechs que aquclls regixen y 
iadminiftrcnrcpreícntant totalaprcfcnt ciutat, y encara tot lo 
prcícnt regne com a cap principal de aquell: com les ditcscenc 
liures que en lo dit temps foren fcnyaladcs a cafcu deis dits 
inagnificbs lurats,no fien fufficicnts ni baftants a pagar lo coft 
deis dos veftits que cafcu de aquclls fe fa, c acoftuma de fer, lo 
cymcfi ab frefos de or,y lo altrc de drap de gran a
. aftbrraj

I t e m  quecafcudeismagnifichsluratscafcundiaquevin- 
Auanc en lo primer capí- j | ¿  j ¡ fgftj a alguna clgleGa
toldelesordinacionsfeccs  ̂ i» ia « “  ’  , , . °  «
a ii.de oítubre 1588. efta particular, vajac fia obligar de anar ab lo capiro anant,ltanc, y  
prouchitenquaU'ürmahá fiyraacauall, abfcuderacaualljfiyraapcu, ablos
criacs ben acompanyac. E lo día que yra a la Seu al OfficÍ,va - 
jaab gramalla.
Que no paííejenpcr Valen* 
cía,ni va jen en negoci par-
ticular d" plets,o alcres Cein
blancs, fino es anar a paíle- 
jar fora la prefent ciutat* V 
íi volrananaravificar algü 
parent o amich , vjjen ab 
íombrero , y ab la cautela 
pqfsible^
I t e  M que durant lo cemps de la Iuraderia,fora de les hores 
que ha de anar a la dita fala , e los dics de feña a Miffa e Vef-
pres , níngu delsdicsmagnifichsluratsnopaffcgeper Valea-
cia, ni vaja en ningún ncgoci particular de plcts, o altrcs fetn- 
blants. E íi volra anar a paíTcjar fora la prcí’enc ciutat, ho puga 
fer de la manera que volra. E fi volra anar a vifitar algún pa- 
rene, o amich, vaja ab fombrero ab tota la cautela pofsible.
iiij
Penes cóf rals que no guar-
daran les coles prouehides 
ablos prefents capitols í y 
la forma de la execucio y 
appUcaciode aqucllesella 
auanc en lo iiij. capítol de 
les ordinaciós tetes a ai. de 
Ô ubre i$88.
I T  E M,qucfialgu deis ditsraagnifichslurats dexarade fer- 
fe dos gramalles en la forma deíus dita, o anar fora lo orde fp- 
bredie,pague deu liures al comu de la dita ciutat peral comu de 
aquella: lesqualspuguencíTer rcpetidcsdauantlomagnifich 
Racional a intlancia deis altrcs magnifichs lurats, o qualfeuol 
de aquells,o del Syndich,p Subfyndích de dita ciutat.
T
Qoe los lurats al cemps de 
fon juramét juren guardar 
lespñtsordinacioiis a la le 
tra;y lo Racional,Syndich, 
e Subfyndích les juré lo fen 
demadelesfeftes de P at 
ijua dcPcntecqítcs.
I t e m , toes los dits magnifichs lurats al temps de fon
jurament juren feruar y guardar Ies prcícnts ordinacions ala 
letra: c los dits Racional, Syndich, e Subfyndich los juren axi 
mateix lo íendema de les feftes de Pafqua de Pentecoftes; c que 
fia donar copia del jurament a cafcu deis magnifichs lurats, E 
com foíTen prefents, juraren totslos magnifichs lurats, Racio-
nare Subfyndich de fer e feruar les dites ordinacions, comen- 
gant del primer dia de Nadal primer yinent eany M il cinch- 
ccntsfixantatres.
Teñimonís fofeñ pfeícnts a les dites cofes Id 
magnifich micer Marti Pons major de dics ca- 
uallcr,Doftor en cafcun dret; e lo honorable 
Pere Girbaufcr¡uent,habitadors de Valencia.
A x x v ilj .
&
A  xxviij. de Febrcr M . D . Lxxxr'
N  L  O  Confell general celebrar cb la fala dé 
coníell de la ciutac de Valenda a vine y huyt del 
racsdeFebrerdclany de laNatiuitat de noñrc 
Senyor Deu lefu Chrift Mil cincheents huyean-. 
ta cinch,entre altres cofes fonch PEopofat,prouc-' 
hMelliberat y ordenar lo ques fegucix.
P r o p o s i  C I O  en lo infigne confell. Per quihtiacxpe- Sobreiaafsifléciadeiapet 
riencia ha raoftrac y raoftra que conuey es ncceffari quescon- 
tinuelaafsiftenciaenlaylladeSiciliadelaperfonaqucconror cilUj '  
me y en virtut de la prouifio y delliberacio que fobre a?o fonch 
feta per lo cófell general celebrar a cinch de Febrer M il cinch-i 
cents quaranta fet.fcra elegida pera cóprar forment en dita ylla 
pera la prouifio de dita ciutat, en axi q tofléps y continuanJent 
hihajaperlonaen ditayllaperaleffeíle defusdit fensintermif 
fio alguna: perq de altta manera no afsiftint decontino en dita 
ylla perlona que entenga en dita negociacio, nos poden com-í 
prarditsformentsablacomoditatque conue ; perqué quanti 
350 íe ha interromput y va perfona de nou , fe donen a enten- 
dre que es per gran y vrgent necefsitat, y axi íen puja y altera 
lo preu deis forments ; lo que no feria fien dita ylla toñemps 
hi bagues perfona que fes lo eífeíte defus dit : y que tambe la 
mateixa experiencia ha moftrat que cóuendria molt que laper ;̂ 
fona que ha de anar a la dita ylla, fe nomenas ab temps.de ma-
nera que pogues arribar a dita ylla ans que fen partís de alli la 
períona que pera dit effeaeeftigues en aquella , afique lo qui 
nouament yraaditaylla,pugalerplenament inftruitperlo qui 
ja eftara en aquella,del que es meneñer pera continuar dita ne-
gociado en benefici y vtilitat de la dita y prefent ciutat: perque 
les particularitats que pera dago fon neceíTaries, nos poden bo  ̂
nament faber fino per aquell que ja haura eñat y refidit en dita 
vlla , y haura entes en dita negociacio que tant importa peral 
Íj o  y deguty cert auituallament de dita ciutat. Y  axi mateix per 
laditae%erienciaíehaviñy entes , quehaconuengutquela 
períona míe peral dit effeae fehanomenat, compras tambe 
forments en Monfredonia, la Pulla > y co psrts de Italia
„  -  y fora
fora de dita ylla! y que áxl cónüc que la perfona que ha de anar 
a dita ylla, tinga tambe faculrat de comprar forments en dues 
calcrcspartsde Italia fora de dita ylla de Sicilia, feguint lorde 
de les inftruS:ions que pera da^o fe acoflumen de donar ,com 
los temps fien de manera que Ion meneñer femblants prcuen- 
cios y altrcs.pera que dita ciutat eftiga ben proucyda, y a prcus 
mes co modos. Pergos propofa, placiaus hi delliberar.
E L O  dicinfigneConfelloydaycnteíaladitapropoficio; 
en vnitac y concordia prouehix,dcllibcra y ordena, que la dita 
negociacio fe continué ysprofcgueixcacootinuaracnc, en axi 
que en dita ylla toñcmpsyfensintermifsio alguna hi haja de 
hauer perfona ab fyndicac de la dita ciutat,que entenga en dita 
negociado y compra de dits forments jcom fe come en dita 
propoficio,yqucladita perfonaha;a de eflcrnomenada pee 
los magnifichs lurats, Racional y Syndich, o la major part de 
aquc!ls,abqueyhaiapcrlomcnysquatre de dits lurats en la 
forma (cguenr,50 es,que los fobredits fe hajen de ajuflar fis me- 
fos ans que acabe lo trienni de la perfona que cfta y per temps 
cñara en dita yllaje dios lo primer mes deis dits fis mefos hajen 
cíieorcngutsyobligatsdcnomenardita perfona conforme al 
dit ítablimcnt del any M il cinchccnts quaranra fet. y fi dinslo 
ditmesnohaursn £it<já<tnumínacio,que dins huyt dics apres 
dcpaííatdit mesfientcngutsyobligatsdeconuocar a confell 
general de ditaciucat,yrcpre{entarenaquell lo q  haurapafTat» 
a fi que dit infigne Confell puga nomenar la dita perfona dins 
lo temps que li parexera. Y que la dita perfona que axi refpe- 
íñiuamét fera nomenada,haja de partir pera la dita ylla dins vn 
mes apres immediadamet que ferafeta dita nominado. £  que 
loprercncRablimcnty locótenguten aquell, fe haja de ajufiar 
al juramentordinari que los magnifichs lurats acoRumen de 
|urar cafcun any en la Seu de diu  ciutat
DI?
DicVcnedsxx). nicnfis Oílobris ✓
anno a nac.Dñi M. D.Lxxxvaj.
OTS losiñolt inagnifíchsluráts,RacionalôíJiftácídñscíilotépsdei 
loaDNofrcDaísio üyndicfadela ¡nGgncciutac 
de Valencia,ajuñacs en la Tala dauradâ arces que P̂'̂^̂ °̂deiyeüHftri>ya|£ 
en lo día de huy per fes magnificcncics en virtut ' 
del poder del conícl general celebrar a trctzc de 
lAgoft prop paíTar, y prccchinc conuocacio, y ab afsiftcncia de 
lamajor pare deiscarorzc del quicament,fc han augmecac cent 
liures a les docentes que fes magnificcncics reblen per rabo dcl 
ycftuari, y altees rahons en la propoGcio y dclibcracio dcl 
dic confel, y proiíifio en lo dia de huy feta, contengudes: lo 
que fe ha fer entre altrcs cofes per̂o que conuenia axi a la 
auáloritatdeditaciutat. Ecomaxi matcixconuingaa la di-
ta aucloritat y rcputacio de la dita ciutat, y de fes magnificen- 
ciesqui reprcícntcn aquela , per fer com es cap del prefent 
Rcgnc, ques done orde en les cofes que daual fe dirán: per̂ó 
en preícncia deis molt magnifichs moflen March Anconi Pe- 
narro ja géneros, en loanHicrony Pcrpinyaciutada ,moflcri 
laumc Pertufa géneros , en FrancésScnfeliuciucada , mofJ 
fen Francés Beneyeo géneros, en loanBaptiftcSapcna . en 
Baltafar de Sempere , yenNofre Marcorcl cLutadans , qui 
fon la major pare deis dits catorzc prohomens del quitamente 
fan, prouehexen, ñatuhixcn y ordenen los capicols immediatc 
feguents.
E PRIMER A MENT que lósíñolcmagmfichsfcñorslu De la forma q han de venís 
rats qui ara ion,y per temps ícran de dita ciutat, venint a la fala *  * y dies de fefta
de dita ciutat,o los dics de fefta ananc a alguna cfglcfia dins Va knc¿
Icncia, vajea c fíen obligats de anar ab lo capiro,anant, flant,y, 
tornant 5 fi yran acaual,ab feuder acaual.y ab vn vergucr da- 
uant 3 caual ab fa cota y verga> (i yran a peu, ab fos criats,y ab 
vn vergucr dauant a peu ab fa cota y verga, ben acompanyacs.
E lo dia que yran a la Scu al Ofici,vajcn ab graraala.
lTEM;queanantqualfcuol deis díts mole magnifichs Iu2 comiñdéíñírá Uidnjé
ratsalaloníanouadcraercadcrs, per los arrcndamcntsyal- periosarrcndamentsyaja
- t- — ------------- r.-.— / tresafifers.
tres  ——
tres afFers de aquella, baja de anaf y  vaja en la form a conten- 
guda en lo  precedent capítol.
[Auariten loconíelldp 28. 
de Secébre 1 5 94. fe ordena 
q  portanc gcamalla o chía, 
DO pugnen anar ab cochero 
cuberes.
I t e m , qu can an tqu alfeu ol deis dits m o ltm a g n ifíc h s lu -  
rats ab la gram allade lurats veñics j no puguen anar en coche^ 
ni carrosa.
nij
Forma déla execucío de leá 
penes, y applicacio d aque 
ÍIes:y que no puga fer dero 
gac ais pñes capitols, ni ais 
deldic any 15^2. per non 
vfum, necperconcratiun) 
yfum.
I t e m , qucmlllorantycnqüantnieneflcrfia, corregint lo 
quartepenukim capítol deis capitols fecs y ordenacs (obre Ies 
gramalles deis dits mole magnifichs lurats, proueheixen y or-
denen, que lespencs appoládesen lo dic quarc capítol ais molt 
tnagnifichs lurats, que no guardaran lo orde y forma donats 
adaquclls ab los preíents capitols, y ab los dits capitols del dit 
any Mil cincheents fixanta dos, fien executades per lo Racio-
nal, a inílancia deis dos prohomens inftadors del quitamenc 
que ara fon y per temps feran, ab la modificado feguent, $0 es, 
que toftemps que algu deis dits molt magnifichs lurats no 
guardara los deíus dus capitols e ordinaciós, o algu de aquclls, 
que per la primera vegada no feli cxecutc Ja pena, fino que los 
dits inftadors y R acion al en prefencíá deis altrcs fenyors lu -
rats lo aduerteixquen del deícuyt que hauratengut. E fi altra 
vegada fera trobat contrauenir a dits capitols, o a qualícuol de 
aquellsjfiali éxí’í'nra Ja la pena appofada en dit capítol,én la for 
ma deíus dita: e a$o quantes vegades fera actrobat haucr con- 
trauengut a dits capitols, y qualleuol de aquells. E que la dita 
pena fia applicada al Clauari del quitamet de dita ciutat. Y  que 
ais prefenes capitols, ni ais dits capitols dcl dit any M il cinch- 
cenes fexanta dos per non vfum, nec per contrarium víum no 
pugalWderogat en manera alguna i ni níngu deis dits mole 
magnifichs lurats reftar dcíobligat dcl jurament que per dita 
rabo haurapreftat.
Que en lo jurátrient q prca 
fien en la Seu,juré los pñes 
capitols, axí com juren los 
dcl any 1562.
Que lo Scriua de la Tala ans 
de rebre prouifio alguna 
deis Xu(ap,(ia pbligat Icgir
I t e m , que los dits molt magnifichs lurats en lo princípl 
de la fuá juraderia, en lo jurament que preften c acoftumen de 
preñar en la Seu de dita ciutat, axi com juren y acoftumen ju-
rar los dits capitols del dit any M il cincheents fixanta dos, ba-
jen de jurar e juren los prefents capitols. E que lo Scriua de la
alguna deis molt magnifichs lurats
noua-
n ou atn cn telctS jfia  tcngut c b b ligatlcg lrad aq u clls  lo sp rc- aaqufilsiosprtfcntscapH 
fcncs capicols, y  los capitols dcl dic any M il cinchccnts fixanta y 
dos,c donar copia de toes, toftcm ps y  quanc li fcra dcm anadaj 
francamcnc.
E  L O S  díts m olem agnifichs m o flen B cn eycó ;S en fe l!u ,
Scmpcrc,Pertufa,e Perpinya dixeren, que la cxccucio de les pe 
nes no era rabo que toque ais inñadors del quitament: e lo dic 
Pertufa, que cambe que no era de parer que los mole magní- 
fichsluratsflenobligats a anaraMifla refadaabcapiro,y ab 
la folemnitac damunc dita.
Teñimonis foren prefents a les dites cbfes los 
honorables Hicrony Sadorni, y laume Bcllit 
verguers de fes magnificencies, habitadors de 
Valencia.
A  xxyiij. de Scceiftbrc M. D . Lxxxxiiij.
N  L O  Confcll general de laclutat de Valen-
cia,celebrac en la íala de concclls de la dita ciutac 
axxviij. deSetembre del any M . D . Lxxxxiiij. 
entre alcres cofes fonch propofat, prouchíc, c 
delliberac lo ques fcgucix.
P r o p o s i c i o  cnlodítinfigriccbnfell PerqüantloofE- 
ci c carrech deis illuftrcs luracs de la prefent ciutat que la repre 
fcnccn,csdcmoltaqualitac c importancia; per la quairaho 
conue que los dits illuftrcs lurats tinguen ys craden ab la au- 
ftoritat y reputado ques requereix,y pera da$oesncccflari 
que peral que toca al tra6bc y degut acompanyamene deis dits 
illuftres lurats, y a les demes obligacions que porta abfi dic 
ofEcic carrech, Ies quals nos poden bonamenccomplir fens 
moltaygrandcfpcfajfcnyaladamenc attefalacarcftía que al 
prefent occorre en cotes les cofes que fon neceflaries pera fu- 
ftentarab honra y audloritat lo dlcofBcijy que així confiderat 
lo que dit es de fus, ab dos confells celebráis a tres de Abril»
y a  vine
Augmeiit de cent liures a 
cafcu deis lurats que fon,y 
per céps de deu anys feran; 
y que bajen de guardar a la 
letra les ordinacions en lo 
prefent aáe de confell cale 
dariadcs,y que portant gra 
mallaochia, no puguena- 
nar ab cochero cubercsslino 
publichsypatencs.
Ab prouiHo íeca i  ^o.de lu 
liol 1595. la qual eña auanc 
apresdeU pñt prouifioy 
delliberacío.cs cllat prouc 
hit lo modo y oidede por-
«ardoiiosiuratsíj petqo y a v i nt y  tres dc lunydel anyMiIquatrccentsvfetze,yab 
enosdosconfellsnofehafl j  -r f  i  ̂ . rx i i .
pofat enlapa copia, uosprouluons, retes la vna a catorze de Dchcmbre del any
M . D. Lxi j. en virtut del poder del confell general celebrar a 
-i dnchdelsditsm esyanyiy lalrra a xxj. de OiSubre del any 
M . D. Lxxxviij. en virtut del confell general celebrar a xiij. 
del mes dc A goñ deldit any M. D . Lxxxviij. fe augmenta lo 
falari deis dics illuftrcs lurats j en la forma contenguda en los 
dits confclls y prouifionsjy que en apres la experiencia ha mo- 
ftrat y moftra,quc los negocisy affers dc dita ciutat han crcix- 
• cut en gran manera,y que los dits illuftres lurats ordinaríaméc
fe han ocupar y ocupen en dits negocis y aíFcrs no fols demati 
en la hora acoftumada,pero tábe apres diñar,y moltes vegades 
en la nit,procurant continuament de encaminar lo q toca a di 
ta ciutat,a tota vtilitat y bcnefici de aquellasy que les cofes que 
fon menefler peral veñuari dc dits illuftres lurats, fon dc pre- 
fene molt mes coñoíes del que antigament folien fer j y que lo 
acompanyamenc dc aquelis,pera que fia a honra de dita ciutat, 
ha dc cauíary caufa moltes mes dcfpefes > y que la careftia del 
temps es tambe major dc la que folia fer: per hon ha paregut, 
que lo falari deis dits illuftres lurats qui ara fon, y per temps 
feran, dins lo temps de jus fpecifícador, deuria fer augmcntac 
íins en fuma e quánticat de cent liures mes per cafcu de dits il- 
Juftres Iurttta,ab quc empcro aquclls bajen de guardar y guar-
den ala letray ab gran pun¿lualítat cotes les condicions appo 
fades en dits dos confclls,y en Ies dites dos prouifios, mencio- 
nats y calcndariats,y mecionades y caicndariades en laprefent 
propoficio. E que a$o fols dure, c baja de durar per temps dc 
deu anys de huy auanc contadors, y no mes j y que durant los 
dits deu anys, nos puga prouehir mes, ni major falari del que 
dices defus. Y que los dits illuftres lurats que ara fon, y per 
temps feran, portanc gramalla, o chia,no pugnenanar ab 
coche, ni cuberts, fino publichsy patcnts. Pergo leus propofa, 
placiaus hi dellibcrar.
E  LO ditinfigne Confell oyda y enteía la dita píopbficíoj 
la major pare dc aqucll prouchcix ,dellibcra y  ordena, que ais 
illuftres lurats qui ara fon, y per dic temps dc deu anys feran, 
I95 fien donades cent liures raes a cafcu dc aqucUsjab que cm-
perq
on Af ofiardary súardeñ a la letra ab gran punauali- 
pero haien de S appofades en los dits dos con-  ^
ño pu ja prouehir mes ni major falari del que d.t es de fus. Y 
uídits iluñres lurats qui ara fon, y per temps feran, pot- 
aramales o chia, dins lo dit temps deis dics deu anys, no 
nuíJifen anar ab coche,ni cubcrts,fino publichs y patents,legos 
di“ en la dita propoficio. Les quals cet liures los ha)en 
de fer paaades ais dits iluftres lurats qui ara fon, y per temps 
fenn dins lo temps deis dits deu anys per lo Clauar|̂=omu 
d a P efent ciutat,eñ los terminis y tandes que los .luft̂s lu 
Íats de h prefent ciutat acoftumen y han acoftumat rebre los
faUris de dits fos oficis.
Die Martis xxx. íñenfis lulij 
anno a nat.Dni M.D-Lxxxxvj-
, __ . Tf, Qnmdol.yper quinspií
OS fenyors lurats,e Racional de la ciutat de V a   ̂ temps lo h»« 
lencia,excepto Felip Penarroja ciutada abfent depotat.
^dcl prefent aae.ajuftats en la fala dauradacn vit- 
»«2J^ t̂ut del confel general de la prefent ciutat de V a- 
l"íiríaceíebrat a xxvüj.dc Secembre M.D.Lxxxxiuj.prouchî
Jenqíe
de portar dol per pares, mates, germans. 
f r ló tal dol de raxa, o de lanila ies a faber la capa, cafaca, y
sorra 1U qual goir J b» di tn í l»
E b  vn .cUrauilTae perdamuntla gorray oo porrea P«r- 
SÍcaalrrara,aéralo qaaldol porrea P-» E“ 
de dos mefos y no mes. Y que no puixen dexat la infignia, no
gbftant lo dit dol.
Teftimonis foren prefents a les ditcs cofes, Dionys
AlLfo notari,eBenet Molins.qui guar^
de dits fenyors lurats, habitadors de Valencia.
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